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       The quality of human resources professionals are closely related to the 
performance of employees in a company. The ability of qualified employees will 
produce good employee performance anyway. Training, motivation, and 
disciplined work rated as the crucial factor because if it gets attention and do 
well, the positive impact on improving the quality of human resources or 
employee performance. 
       The purpose of this study was to analyze the effect of training, motivation and 
discipline on the performance of employees in the Regional Office of Bank BRI in 
Jayapura. Samples are 70 respondents and using purposive sampling techniques. 
Data analysis method used is multiple linear regression method with SPSS 23. 
       Based on the results of this research show that the variables of training, 
























Kualitas sumber daya manusia yang profesional erat berhubungan 
dengan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan yang 
berkualitas akan menghasilkan kinerja karyawan yang baik pula. Pelatihan, 
motivasi, dan displin kerja dinilai sebagai faktor yang sangat menentukan 
sebab jika diperhatikan serta dilakukan dengan baik, maka berdampak 
positif bagi peningkatan kualitas SDM atau kinerja karyawan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh pelatihan, 
motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Bank BRI Kantor 
Wilayah Jayapura. Sampel berjumlah 70 orang dan menggunakan teknik 
purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 23. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Tidak dapat dipungkiri bahwa aset utama dalam suatu perusahaan, 
terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan 
itu. Oleh karena itu, semakin profesional SDM yang pegang kendali ataupun 
para follower yang mengawakinya, visi misi serta tujuan perusahaan akan 
dapat tercapai secara efektif, efisien, dan produktif (Budihardjo, 2015:5). 
Sumber daya manusia adalah penentu atau pelaku yang mengendalikan 
fungsi serta sistem seperti teknologi atau keuangan sehingga sebuah 
perusahaan dapat tetap hidup dan meningkatkan produktivitasnya. Oleh 
karena itu setiap perusahaan harus mampu untuk menjaga, memelihara, dan 
meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki.  
Perusahaan yang mampu bersaing dan mampu meningkatkan 
produktivitasnya ditentukan oleh tersedianya SDM yang memiliki kualitas  
kinerja yang profesional, mempunyai pengetahuan, kemampuan (skill), 
motivasi dan disiplin tinggi. Dengan memiliki sumber daya manusia yang  
professional, berkualitas dan unggul akan lebih mudah bagi perusahaan 
untuk bersaing para kompetitornya. 
Kualitas sumber daya manusia yang profesional erat berhubungan 
dengan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Kinerja adalah 
implementasi atau penerapan kemampuan seorang karyawan dalam bidang 
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kerja yang dipercayakan kepadanya. Karena itu, di era globalisasi 
sekarang ini perusahaan harus memiliki karyawan atau tenaga kerja yang 
memiliki kualitas kinerja yang baik sehingga produktivitas perusahaan pun 
akan meningkat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa SDM memegang 
peranan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya 
perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan kata lain 
kinerja dari perusahaan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas dan 
kemampuan dari karyawan yang dimiliki. Karena kualitas dan kemampuan 
karyawan yang berkualitas akan menghasilkan kinerja karyawan yang baik 
pula, dan dengan kinerja karyawan yang baik, tentu kinerja perusahaan akan 
meningkat.  
Untuk mencapai kinerja karyawan yang berkualitas dan profesional, 
diperlukan tindakan yang konkrit, konsisten dan berkesinambungan. Upaya-
upaya konkrit yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja 
karyawan yang profesional adalah pelatihan, motivasi, dan displin kerja. 
Ketiga faktor ini di nilai sangat menentukan, sebab jika diperhatikan serta 
dilakukan dengan baik, maka berdampak positif bagi peningkatan kualitas 
SDM atau kinerja karyawan.  
Menurut Budiharjo (2015:8), dalam era global dewasa ini, di mana 
persaingan usaha menjadi semakin ketat, tidak ada pilihan lain bagi suatu 
perusahaan untuk selalu berusaha merebut kemenangan di dalam  setiap 
persaingan usaha. Untuk hal itulah, SDM yang dimiliki perusahaan 
haruslah SDM yang berkualitas. Salah satu cara memperoleh SDM yang 
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berkualitas ialah dapat melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan 
di atas, yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan, memberikan motivasi secara 
nyata, dan mendorong peningkatan budaya disiplin kerja.  
Berbagai penelitian mengenai peningkatan kinerja karyawan telah 
banyak dilakukan yang membahas  mengenai pelatihan, motivasi kerja dan 
disiplin kerja yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Agusta dan Sutanto (2013); 
Wiratama dan Sintaasih (2013) ditemukan  bahwa pelatihan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan serta penelitian dari Suci 
dan Idrus (2015) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif 
bagi peningkatan kinerja karyawan. Selain itu, menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Larasati dan Gilang (2014); Widiati (2012) yang 
menemukan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Mengacu uraian di atas, maka jelas bahwa pelatihan, motivasi dan 
disiplin kerja sangat berdampak positif bagi perusahaan tetapi juga bagi para 
karyawan, dalam rangka penilaian perusahaan terhadap karyawan, bagi 
pengembangan perusahaan, dan bagi peningkatan kualitas kerja karyawan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan studi mengenai pelatihan, motivasi, disiplin kerja, 
dan hubungannya dengan kinerja karyawan. Dalam penelitian ini peneliti 
melakukan suatu analisis, artinya hendak mengetahui hubungan dan 
keadaan yang sebenarnya saling berdampak antara  pelatihan, motivasi, 
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disiplin kerja, dengan kinerja karyawan. Untuk mencapai maksud dan tujuan 
ini maka peneliti memilih lokasi penelitian pada Bank BRI Kantor Wilayah 
Jayapura.  
Bank BRI Kantor Wilayah Jayapura merupakan salah satu kantor 
perwakilan dari Bank BRI yang berpusat di Jakarta. Bank BRI  Kantor 
Wilayah Jayapura bertugas untuk mendukung dan juga memonitor segala 
kegiatan operasional perbankan dari setiap kantor cabang Bank BRI yang di 
wilayah Papua. Dengan banyaknya kantor cabang maupun cabang pembantu 
yang tersebar hingga ke pelosok Papua maka, dapat dipastikan bahwa Bank 
BRI Kantor Wilayah Jayapura memiliki tanggung jawab yang besar. Karena 
itu, dibutuhkan karyawan yang benar-benar terlatih, memiliki disiplin kerja 
serta motivasi yang tinggi dalam bekerja. 
Dalam hal ini, kinerja karyawan yang baik dan stabil dari waktu ke 
waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Berikut ini 
adalah data kinerja karyawan Kantor Wilayah Bank BRI Jayapura selama 6 
(enam) bulan terakhir. 
Tabel 1.1 
Tingkat Kinerja Karyawan 
 








        Sumber: Divisi SDM Kantor Wilayah Bank BRI Jayapura, 2015 
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Berdasarkan data pada tabel 1.1, diketahui bahwa kinerja karyawan 
Bank BRI Kantor Wilayah  pada bulan Juli  hingga Agustus terlihat tidak 
begitu tinggi namun agak sedikit menurun pada bulan September, kemudian 
terus menurun secara perlahan hingga pada bulan November. Lalu kembali 
naik lagi pada bulan Desember, ketika akhir penutupan periode kerja tahun 
2015. Kinerja karyawan yang tidak stabil ini dipengaruhi oleh tingkat 
ketidakhadiran karyawan dengan alasan seperti perjalanan dinas, istirahat 
karena sakit, cuti tahunan, terlambat masuk dan bahkan absen tanpa 
keterangan yang jelas, di mana jumlahnya masih lumayan tinggi. Selain itu 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa karyawan yang 
tidak disiplin ketika jam kerja masih berlangsung. 
Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah disebutkan, peneliti 
melakukan penelitian mengenai pengaruh pelatihan, motivasi serta disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan.  
 
1.2 Rumusan Masalah  
Sumber daya manusia atau karyawan  dengan kinerja yang baik serta 
professional sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup sebuah 
perusahaan maupun pelayanannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, segala 
hal yang berpengaruh bagi peningkatan kinerja karyawan perlu untuk 
dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas dari tiap 
sumber daya manusia yang dimiliki. 
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Dengan begitu, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?  
2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?  
3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
           Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 
3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 
karyawan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
      Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
     Dapat menjadi bahan informasi atau referensi mengenai kinerja 
karyawan yang berkaitan dengan pelatihan, motivasi dan disiplin 
kerja. 
2. Manfaat Praktis 
     Dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja karyawan 




1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab. 
Adapun gambaran dan isi dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II :  TELAAH PUSTAKA  
Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran teoritis, dan hipotesis.  
BAB III :  METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data dan metode analisis. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis 
data, interpretasi hasil.  
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 
keterbatasan dan saran- saran.  
 
 
 
 
 
